Allendale County by South Carolina Department of Natural Resources
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ALLENDALE COUNTY
WELL NUMBER: ALL-7  GRID NUMBER: 33BB-o8
LATITUDE: 32°57'25"  LONGITUDE: 81°14'10"
LOCATION: 0.1 mi southeast of Fairfax.
AQUIFER: Tertiary sand.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 660 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 137.1 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 4.5 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1946-1961, 1963-1966.
EXTREMES: Highest water level: 39.0 ft above land surface datum, June 19, 1947.
 Lowest water level: 18.1 ft above land surface datum, January 29, 1966.
REMARKS: 1946-1961, 1963-1966, intermittent measurements. Formerly AL-1. Chemical analysis 
 data are available.
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ALLENDALE COUNTY
WELL NUMBER: ALL-347  GRID NUMBER: 35AA-q2
LATITUDE: 33°01'28"  LONGITUDE: 81°23'02"
LOCATION: 5 mi west-northwest of Allendale, near County Road 52.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 18-inch diameter observation well. Depth: 1426 ft. Open interval: 1408-1418 ft.
DATUM: Land surface datum is 281.6 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 1.15 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-1995.
EXTREMES: Highest water level: 88.67 ft below land surface datum, April 20, 1993.
 Lowest water level: 91.05 ft below land surface datum, October 29, 1994.
REMARKS: 1993-1995, daily mean water levels. Cluster site C-10. Geophysical logs and 
 chemical analysis data are available.
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ALLENDALE COUNTY
WELL NUMBER: ALL-348  GRID NUMBER: 35AA-q3
LATITUDE: 33°01'30"  LONGITUDE: 81°23'04"
LOCATION: 5 mi west-northwest of Allendale, near County Road 52.
AQUIFER: Cape Fear.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 1605 ft. Open interval: 1575-1600 ft.
DATUM: Land surface datum is 280.5 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 0.40 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-1995.
EXTREMES: Highest water level: 79.89 ft below land surface datum, March 9, 1995.
 Lowest water level: 81.79 ft below land surface datum, May 27, 1993.
REMARKS: 1993-1995, daily mean water levels. Cluster site C-10. Geophysical logs and 
 chemical analysis data are available.
